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ABSTRACT
ABSTRACT
This study was to examine whether there are differences in the Predictive Value Relevance Of Cash Flow Statements for  BUMN
and Non-BUMN. and whether there are differences in the Predictive Value Relevance Of Profit in BUMN and Non-BUMN.
 Samples of the study are BUMN and Non-BUMN enterprises  listed on the Indonesia Stock Exchange 2009-2011. Sampling was
conducted using purposive sampling method. Hypothesis testing is done using independent sample T-test.
Based on the results have been known that there is no difference between Predictive Value of Cash Flow in BUMN and
Non-BUMN, and there is no difference between Predictive Value of Profit on BUMN and Non-BUMN.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan  untuk menguji apakah terdapat perbedaan Relevansi Nilai Prediktif Arus Kas pada  BUMN dan
Non-BUMN. dan juga untuk menguji apakah terdapat perbedaan Relevansi  Nilai Prediktif Laba pada BUMN dan Non-BUMN. 
Sampel yang digunakan adalah perusahaan BUMN dan Non-BUMN yang terdaftar  di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011.
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Metode Purposive Sampling.  Pengujian hipotesis dilakukan dengan
menggunakan Independent Sample T-test. 
Berdasarkan  hasil uji yang telah dilakukan diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan Relevansi Nilai Prediktif Arus Kas pada
perusahaan BUMN dan Non-BUMN, dan juga tidak terdapat perbedaan Relevansi Nilai Prediktif Laba pada perusahaan BUMN
dan N0n-BUMN.
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